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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1959. 
(56. arbeidsår). 
Medlemstallet har i året vært 87 årsbetalende og 14 livsvarige, 
tilsammen 101 medlemmer. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
medlemmene gratis. 
Selskapet har i 1959 mottatt som bidrag fra sør- og Nord-Trøn- 
delag fylker kr. 2.000,00, fra kommuner kr. 1.200,00 og fra banker kr. 
375,0U, tilsammen kr. 3.575,00. 
Styret vil herved få uttale sin beste takk for disse bidrag som 
viser at det er stor interesse for selskapets virksomhet. 
I Nord-Trøndelag er det i beretningsåret i samarbeid med Det 
norske myrselskap foretatt myrinventering i Nærøy herred. Arbeidet 
er et ledd i en undersøkelse av kystherredene i Trøndelagsfylkene og 
går ut på å utarbeide en oversikt over myrarealene og hva disse best 
kan nyttes til. 
Arbeidet i Nord-Trøndelag ble påbegynt i 1957 med undersøkelse 
av Leka herred og en del av Vikna herred, og i 1958 ble inventeringen 
i Vikna fullført. 
Resultatet av undersøkelsene i Nærøy vil bli publisert i «Med- 
delelser fra Det norske myrselskaps. 
Ellers er det i Nord-Trøndelag foretatt myrundersøkelser i Mer- 
åker, Stod og Snåsa herreder. 
I Sør-Trøndelag har Det norske myrselskap foretatt synknings- 
undersøkelser i Heim herred. 
Selskapets styre har i 1959 vært følgende: 
Formann: Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Varaformann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. 
Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, Steinkjer. 
Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. 
Lektor H. 0. Christiansen, Trondheim. 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. 
Varamenn: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Landbrukskandidat Hans B. Hansen, Strinda. 
Sokneprest 0. RØkke, Melhus. 
Sivilingeniør J. Minsås, Strinda. 
Gårdbruker 0. SØgstad, Levanger. 
Amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Kjemiker Ulf Wirum. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat Hans B. Hansen. 
Representanter til Det naske myrselskap: Landbrukskjemiker 0. 
Braadlie, Trondheim, og ingeniør Th. Løvlle, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Kjemiker Ulf Wirum 
med landbrukskandidat Hans B. Hansen som varamann. 
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REGNSKAPSUTDRAG FOR 1959. 
Inntekter: Utgifter: 
Beholdning fra forrige 
år kr. 19.668,36 
Tilskott fra sør- og 
Nord-Trøndelag fylker » 2.000,00 
Tilskott fra kommuner » 
Tilskott fra banker . . . . » 
Medlemskontingent . . . . >> 
Renter for 1959 . . . . . . . . » 
1.200,00 
375,00 
565,00 
587,53 
Diverse inntekter » 8,00 
Kr. 24.403,89 
Kontorutgifter kr. 429,50 
Reiseutgifter » 331,80 
Kontingent til Det nor- 
ske myrselskap . . . . . . » 310,00 
Oppmåling, karter, ana- 
lyser . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.700,13 
Div. utgifter . . . . . . . . . . » 
Beholdning: 
I Bøndernes Bank . . » 
Postgirokonto » 
Kassabeholdning » 
155,70 
19.405,03 
8,90 
62,83 
Kr. 24.403,89 
Saldo pr. 1/1 1960. 
I Bøndemes bank .... kr. 19.405,03 
Postgirokonto . . . . . . . . . . » 8,90 
Kassabeholdning . . . . . . » 62,83 
Kr. 19.476,76 
Trondheim, den 31/12 1959. 
Ulf Wirum, 
kasserer. 
Revidert: Sigurd 0. Tiller. 
Hans B. Hansen. 
ÅRSMØTE 1960. 
Arsmøte ble holdt i forbindelse med Landbruksuka onsdag 30. 
mars under ledelse av formannen, landbrukskjemiker 0. Braadlie. 
Arsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Valg: De uttredende av styret ble gjenvalgt, nemlig landbruks- 
kjemiker 0. Braadlie, forsøksleder H. Hagerup og gårdbruker Nils 
Berg. Gjenstående i styret er fylkeslandbrukssjef M. SjØgard, fylkes- 
agronom H. Syrstad og lektor H. 0. Christiansen. 
Som formann ble gjenvalgt landbrukskjemiker 0. Braadlie og 
som varaformann H. Hagerup. 
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Som varamenn til styret ble gjenvalgt kjemiker Ulf Wirum, land- 
brukskandidat Hans B. Hansen, sokneprest 0. RØkke, sivilingeniør 
J. Minsås, gårdbruker 0. Søgstad og amanuensis S. Tiller. 
Til kasserer og sekretær ble kjemiker Ulf Wirum gjenvalgt, og 
som revisorer ble gjenvalgt amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat 
Hans B. Hansen. 
Som representanter til Det norske myrselskap ble landbruks- 
kjemiker 0. Braadlie og ingeniør Th. Løvlie gjenvalgt, og som repre- 
sentant til Landbruksuka i Trondheim ble valgt landbrukskandidat 
Hans B. Hansen med kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Formannen nevnte at en til sommeren skal fortsette med myr- 
inventeringer i Flatanger herred. 
Etter årsmøtet holdt forsøksleder Gunnar Semb foredrag om 
«Kjemiske jordanalyser til orientering om gjØdselbehovet.»*) Han 
viste en del resultater fra sammenligning mellom jordanalyser og 
gjødselvirkning i forsøk med fosfor, kalium og magnesium. Med hen- 
syn til mikronæringsstoffene nevnte han at en også her må ha sam- 
menligning mellom jordanalyser og gjØdslingsforsøk for å kunne vur- 
dere og trekke nyttige slutninger av analysetallene. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie nevnte at en ved å sammenligne 
jordanalyser med opptreden av mangelsymptomer kan få opplysning 
om metodenes brukbarhet. 
Forsøksleder H. Hagerup og forsøksleder J. Roll-Hansen ville vite 
hvordan mulighetene var for å få utført jordanalyser ved Statens 
landbrukskjemiske kontrollstasjon i Trondheim, og bestyrer E. Flood 
redegjorde for dette. 
Ellers var det en del diskusjon om hvordan en skulle vurdere 
analysetallene, og forsøksleder Semb nevnte at det er vanskelig å 
sette opp en fullstendig gjødslingsplan bare på grunnlag av kjemiske 
jordanalyser. 
Årsmøtet som ble holdt i Bøndernes Hus, var meget godt besøkt. 
Ulf Wirum. 
*) Foredraget vil senere bli trykt i Myrselskapets tidsskrift. 
